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Abstract: In this paper, we introduce an approximate calculation method of a relative reduct based
on an evaluation method of classi¯cation ability of condition attributes with respect to decision classes
proposed by the authors. Because it has been proved that computational complexity of calculating all
relative reducts of a given decision table is NP-hard, many algorithms have been proposed to calculate
relative reducts approximately. By our proposal, we intend to calculate a relative reduct with as better
evaluation by the evaluation method of relative reducts as possible. We applied the proposed method to
Zoo data set in UCI machine learning repository, and obtained the best relative reduct among 33 relative
reducts of Zoo data set.
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